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黒 黒占 磁　　氣 嵐
一　　　　一 間　　　隔
子午線通過 面　　積 開始時刻 性　　質
　 ．　　、一
1882年4月16．5日2258 朝17．0急 大 十〇．5日
16．5 20．2．急 大 十3．7
1882　11　18，9 24工7 11　17．4　急 大 一1．5
18．9 20．0 大 十1．1
1892　2　11．9 3038 2　132　急 大 十L3
1892　7　10．2 2387 7　12．7　急 大 十2．5
10．2 16．5　急 大 十6．3
1893　8　7．5 2621 8　62　急 小 ＿1．3
1894　10　8．2 2511 10　16．1 小 十7．9
1896　9　16．7 2458 9　17．8　急 小 十1．1
16．7 20．1 小 十34
1897　1　9．4 2743 1　1．8 小 に乳6
1905　2　4．2 3339 2　3．1　急 小 一1．1
1905　3　7．9 2572 3　2．6　急 小 ＿5．3
ユ905　10　20．1 2995
1907　2　ユ2，4 2555 2　9．6　急 大 ＿2．8
1907　6　19，7 2472
1917　2　9．5 3590 2　15．6　急 小 十6．0
ig17　8　10．1 3178 8　9．2　急 大 一〇．9
10．1 13．6　急 大 十3．5
1920　3　21．6 2690 3　22，4　急 大 十〇．8
1925　12　28．6 2934 12　27．6　急： 小 ＿LO
1926　1　24．5 37工6 126．7　急 大 十22
1928　9　27．4 2587 9　24．7　急： 小 一2．7



















































































1－CSpecial35 1．00IF 47 0．25
IG 35 0．45
E訣stman　33 35 1．10
Eastman　40 35 工．20
E鼠stman　50 35 L25
E段stman　Process 35 0．60
Cramer　Iso－Presto47 0．30
1即peria1　Eclipse 47 0．50
Lainos　3000 47 0．50
Ilfbrd　Astra　III 2蔓 0．90
　　　608　　　　　　　新　　二　　重　　星
南阿ユニオン天文蔓で最近獲見した二重星は次の2個である．
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　下の天秤座17G星は，嘗ってケープ及びユ＝オン爾天丈豪で，掩蔽襯測の際，・光輝の溶
え方が2段1（なったので二重星であらうと想像されてるたものである．〔U．　O．　C．　No．96〕
